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'HODOGHDJRVWRGHWXYROXJDUHO9,&RQJUHVR&RORPELDQRGH%RWiQLFDHQOD&LXGDG
de Santiago de Cali, donde se presentaron los últimos hallazgos de la investigación vegetal en 
HOSDtV\HQHOPXQGR6HUHDOL]DURQFRQIHUHQFLDVPDJLVWUDOHVVLPSRVLRVVHVLRQHVRUD-
OHV\VHVLRQHVGHFDUWHOHVGRQGHVHGLHURQDFRQRFHUPiVGHWUDEDMRVGHLQYHVWLJDFLyQ
PXFKRVGHORVFXDOHVVRQHOIUXWRGHMyYHQHVERWiQLFRV\DJUyQRPRV$GLFKRHYHQWRDVLVWLHURQ
SHUVRQDVLQFOX\HQGRFLHQWtÀFRVQDFLRQDOHVGHGLIHUHQWHVLQVWLWXFLRQHVDVtFRPRWDPELpQ
prestigiosos visitantes internacionales. Entre ellos se destacaron el doctor Günter Gerlach, 
GHO-DUGtQ%RWiQLFRGH0QLFK$OHPDQLDTXLHQSUHVHQWyVXVWUDEDMRVVREUHRUTXtGHDVGHO
género Coryanthes0DUtDGHO3LODU2UWHJD/DUURFHDGHOD8QLYHUVLGDG$XWyQRPDGH0p[LFR
SUHVHQWyVXWUDEDMRVREUHPLFRUUL]DVGHRUTXtGHDV3DXO%D\PDQGHOD8QLYHUVLGDGGH3XHUWR
Rico presentó algunas aplicaciones en el biocontrol por parte de RhizoctoniaHQGyÀWDV&DVVLR
9DQGHU%HUJGHOD8QLYHUVLGDG(VWDGXDOGH)HLUDGH6DQWDQDHQ%UDVLOSUHVHQWyVXVWUDEDMRV
HQFyGLJRGHEDUUDVGHO$'1\DQiOLVLVÀORJHQpWLFRV\'DQLHO/1LFNUHQWGHOD8QLYHUVLGDG
de Illinois mostró sus estudios en plantas parásitas. Este evento fue muy importante para la 
comprensión de aspectos básicos de las ciencias vegetales. Por tal motivo, esperamos que en el 
próximo Congreso Colombiano de Botánica, que se habrá de celebrar en la ciudad de Ibagué 
HQHODxRWHQJDPRVXQDPD\RUSDUWLFLSDFLyQGHORVDJUyQRPRVGHQXHVWURSDtVTXHSRU
momentos olvidan que ante todo son botánicos.
-RHO7XSDF2WHUR23K'
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